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При численном решении контактных задач о воздействии нагрузок на 
поверхность полуплоскости выбор расчетной схемы имеет немаловажное 
значение.  
Для решения такой задачи методом конечных элементов 
рассматривался прямоугольный участок полуплоскости в окрестностях 
действия нагрузки. Размеры участка принимались достаточными для того, 
чтобы можно было считать упругой его работу за границами 
соприкосновения с отброшенной частью полуплоскости. В этом случае 
воздействие отброшенной части на рассматриваемый участок приближенно 
можно заменить напряжением, полученным из решения упругой задачи (рис. 
1). 
 
Рис. 1. Воздействие отброшенной части на рассматриваемый участок 
 
При достаточном удалении контура прямоугольной области от зоны 
контакта напряжение на нем не должно существенно зависеть от характера 
приложения контактной нагрузки. В этом случае размеры прямоугольной 
области можно приближенно определить, сопоставляя напряженно-
деформированное состояние при действии сосредоточенной силы и 
распределенной нагрузки (рис. 2). На основании вышесказанного принята 
расчетная схема виде прямоугольника 10a x 10a, где a – ширина участка 
распределения контактной нагрузки. Сверху действует нагрузка q, 
распределенная на 2 конечных элемента, а также напряжение от 
отброшенной части, согласно решению Фламана [1]: 
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Рис. 2. Выбор размеров контура 
 
Расчетная схема имеет 2 закрепления:  
в начале координат (верхний центральный узел) связь по направлению 
X; 
самая нижняя точка на оси y (нижний центральный узел) связи по 
направлениям X и Y. 
Расчетная схема представлена на рис. 3. 
 Рис. 3. Расчетная схема 
 
На рис. 4 приведены перемещения верхней границы полуплоскости, 
полученные в результате расчета методом конечных элементов расчетной 
схемы (рис. 3) в сравнении с результатами аналитического решения [2]. 
Разница в решении составляет около 1% по отношению к максимальному 
перемещению. На основании этого можно сделать вывод об адекватности 
выбранной расчетной схемы для решения упруго-пластической контактной 
задачи. 
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